



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1918. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i September Manned. Nr. 7.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:





Banken for Aars og Omegn, 112.
Banken for Vejen og Omegn, 117.
Bie, F. L., 125.
Bogføringsbanken, Revisions- og Kredit¬
anstalt, 118.
Bornholms nationale Hoteller, 10 7.
Botanic, 10 9.
Brems Magasin, 12 5.
Burmester & Wain's Maskin- og Skibsbyg¬
geri, 106.
Dansk Ostindisk Plantage Selskab, 102.
Dampskibsselskabet Orion, 111.
Danish Machine Company, 126.
Dansk Kemikalieforretning, 108.
Dansk Kunstmarmor Industri, 120.
Dansk Maskinindustri, 119.
Dansk Skrue- og Nittefabrik, 114.
Dansk-Svensk-Staal Aktieselskab, 12 1.
Danske Andelsbank, Den, 12 6.
Ejendomsaktieselskabet Dana, 117.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4808 i




Exportflødefabriken Danmark, 10 4.
Export -Fløde Kompagniet, 110.
Farum Teglværker, Sten & Gruskompag¬
ni, 10 3.
Fiil Sø, 125.
Finsk-Skandinaviske Kompagni, Det, 107.
Fiskeri- og Handelsselskabet „Marstal",
113.
Forenede Automobilfabriker, De, 10 4.
Forenede Glasværker, De, 12 5.
Forenede Handels- og Oplagspladser, De,
116.
Forsikringsaktieselskabet „Terra", 12 3.
Gormsgades Maskinsnedkeri, 12 0.
Grynmøl len Danmark, 10 6.
Hadsund Svineslagteri, 10 3.
Handels- og Produktionsselskabet Skan¬
dia, 10 5.
Heegaard, Anker, 108.
Hellesens Enke & V. Ludvigsen, 119.
Herning Kartoffelmelfabrik, 121.
Hornbæk Kai kl eje m. fl., 114.
Ibstrupgaards Villaby (ved Jægersborg),
118.
Industrial Trading Co. Ltd., The, (Dansk
In dust ri han del Aktieselskab), 10 6.
Internationalt Avisudklip, 122.
Irene, 3m Sejlskonnert, 101.
Jacobsen, N. Th., & Co., Jyllands Frøhan¬
del, 101.
Jagtvejens Maskinsnedkeri og Billed-
s kæreri ,113.
Jaster, H. C., 123.
Jysk Uld tøj, 103.
Kaffesurrogatfabriken Danmark, 105.
Kjøbenhavns Hesteskofabrik, 102.
Klitgaard, L., 12 4.
Knudsen, Laur., mekanisk Etablissement,
12 4.
Knudsen, Paul, & Co., 10 7, 1 25.
Knudsens, Hans, Jern- og Staalforret¬
ning, 12 4.




Lange, L., & Co., Svendborg Jernstøberi
1 0 8.
Lauritzen, C. P., & Co., 12 3.
Matr. Nr. 4 p af Virum, 110.
Morsø Keramik & Lervarefabrik, 120.
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Morsø Teglværker, 121.
Munck, P. G., 105.
Noiseless, 110.
Nordisk Industrielt Handelskompagni, 12 2.
Nordjysk Bank, 10 2.
Nordværk Værktøjsfabrik, 101.
Pellicula, 111.
Petersen, Aug., & Co., 109.
Petersen & Wraa, 116.
Piano Transport Centralen, 115.
Raadvaddams Fabriker, 115.
Rederiaktieselskabet Triton, 121.
Revisionsbanken i Kjøbenhavn, 112.
Roskilde Landbobank, 107.
Rugaard & Sørensen, 113.
Rødby Havns Jernskibsværft, 114.
Schwartz, I. G., & Søn, 111.
Sejlskibsselskabet 3mastet Skonnert Ør¬
nen, 109.
Skandinavisk Films Union, 105.
Skandinavisk Punch Fabrik, 117.
Spritlampe-Kompagniet, 119.
Stakroge Mosebrug, 116.
St. Kongensgade 69, 116.
Sæbefabriken Blaagaard, 119.




Tvedes, H., Destilleri, 12 3.
Valby Villakvarters Værn, 102.
Varde Trælasthandel, 108.
Victoria Safety Razor, Ltd., 110.
Østerbros Tapet- og Farvehandel, 109.
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Under 30. August er optaget i Aktie¬
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer294: Aktieselska-
b e t N. T h. Jacobsen & C o., Jyl¬
lands Frø h a n d e 1, hvis Formaal er
Handelsvirksomhed, hovedsagelig Han¬
del med Frø. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Aarhus; dets Vedtægter er af 19.
Juli 1918; den tegnede Aktiekapital udgør
50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aklietegningen er ophør,; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Overdragelse eller Overgang af Aktier
kræver Bestyrelsens Samtykke. Nægtes
saadant Samtykke, indløses Aktierne m^d
deres paalydende. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Købmand Peter So¬
phus Petersdorff Ipsen, Rejsende Ej¬
vind Kjær, begge af Aarhus og Prokurist
Bertel Emil Jensen, Sponnecksvej 10,
Gentofte. Sidstnævnte udgør tillige Be¬
styrelsen. Direktion: de nævnte P. S.
P. Ipsen og E. Kjær. Selskabet tegnes
af begge Direktører i Forening eller —
herunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af en Direktør
i Forening med Bestyrelsen.
Register-Nummer295: Aktieselska¬
bets m. Sejlskonnert Irene, hvis
Formaal er at drive Fragtfart med eget
Skib eller Skibe. Selskabet har Hoved¬
kontor i Marstal. Selskabets seneste Ved¬
tægter er af 29. Juli 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 30 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 300 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Ærø Avis" og „Ærø
Folkeblad". Bestyrelsen bestaar af en
bestyrende Reder og en Kontrolkomité.
Kontrolkomitéen: Mægler Hans Albert
Hermansen Grube, Formand, og Forret¬
ningsfører Rasmus Rasmussen, begge af
Marstal. Bestyrende Reder: Claus Ras¬
mussen, Ommel pr. Marstal. Selskabet
tegnes af den bestyrende Reder eller iaf
Kontrolkomitéens Medlemmer i For¬
ening, — ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Ærø Her¬
red.)
Under 31. August er optaget som:
Register-Nummer 296: Aktieselska¬
bet „Nordværk" Værktøjsfabrik,
hvis Formaal er Fabrikation af Værk¬
tøj. Selskabet har Hovedkontor i Gen¬
tofte. Dets Vedtægter er af 8. Januar
og 8. Juni 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 40,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000, 500, 200 og 100 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske ef¬
ter nærmere i Vedtægternes § 5 fastsatte
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Overretssagfører Peter Paulsen, For¬
mand, Bulowsvej 50*, Frederiksberg,
Grosserer Johannes Thaning, Adolph-
sensgade 6, og Værkfører Niels Peter
Nielsen, Husumgade 7, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Des¬
uden tegnes Selskabet pr. procura af
nævnte Johannes Thaning. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Nordre Birk.)
Register-Nummer297:Koefoed, Hau-
berg, Marstrand & II e 1 w e g, Ak¬
tieselskabet Titan, hvis Formal er
at drive Maskinfabrikation, Jærnstøberi
og elektroteknisk Virksomhed og anden
Fabriks- eller Handelsvirksomhed, som
skønnes naturlig at kunne forenes her¬
med. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn. Dets Vedtægter er af 3. Marts
1897 med Ændringer, senest af 6. April
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
4 500 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. og 250 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Pro¬
fessor Bernhard Christopher Wilkens
Bøggild, Frydendals Vej 2, Ingeniør Fritz
Rudolf Christiani, Ivronprinsensvej 6,
begge af Frederiksberg, Overretssagfø¬
rer Conrad Cosman Levysohn, Vestager-
vej 16, København, og Bankdirektør
Frederik Paulsen, Formand, Viggo Ro¬
thes Vej 7, Chralottenlund. Direktion:
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Georg Daniel Garde, Falkonergaardsvej
15, og Regner Helweg, Howitzvej 46,
begge af Frederiksberg. Selskabet tegnes
af hver af de administrerende Direktører
for sig og af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Bestyrelsesmedlem, —
ved Afhændelse og Pantsætning af faste
Ejendomme af den samlede Bestyrelse.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-N ammer 298: N o r d j y s k
Bank, Aktieselskab, hvis Formaal
er al drive Bankvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Aalborg; dets Ved¬
tægter er af 8. Januar 191G med Æn¬
dringer, senest af 6. Juli 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 1000 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 250 Kr. og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Efter 3 Ugers No te-
ringstid giver hvert Aktiebeløb paa 250
Kr. 1 Stemme indtil 1000 Kr., og hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. derover yder¬
ligere en Stemme. Ingen Aktionær kan
dog paa egne eller andres Vegne afgive
mere end 25 Stemmer. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende",
„Aalborg Stiftstidende", Aalborg Amts¬
tidende", „Aalborg Venstreblad", „Dag¬
bladet Nordjylland" og „Nordjyllands So¬
cialdemokrat". Selskabets Bestyrelse be-
staar af Bankraadet og Direktionen.
Bankraadet: Sagfører Mads Andersen,
Direktør Adolf Frederik Olsen og Køb¬
mand Karl Sofus Pedersen, alle af Aal¬
borg. Direktør: Thomas Balle Knudsen,
Aalborg. Selskabet tegnes af Direktøren
og et af Bankraadets Medlemmer i For¬
ening samt af Kasserer Svend Koch el¬
ler Bogholder Jens Ludvig Sperling An¬
dersen i Forening med Direktøren eller
et Medlem af Bankraadet. Ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
tegnes Selskabet af to Medlemmer af
Bankraadet i Forening med enten Di¬
rektøren. Kassereren eller Bogholderen.




b r i k, hvis Formaal er at fabrikere og
sælge Hestesko, Braader etc. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 10. Juli 1901 med Æn¬
dringer af 1. August 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 560000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Grosserer Louis Meyer, Kvæst-
husgade 6, Direktør Herman Poul Heil¬
buth, Havnegade 21 og Ingeniør Martin
Arnold Abrahamson, Krausesvej 6, alle
af København. Direktør: nævnte L.
Meyer. Selskabet tegnes — ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Direktøren eller af et Besty¬
relsesmedlem. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 300: V a 1 by Villa¬
kvarters Værn, Aktieselskab,
hvis Formaal er at erhverve og udstykke
de omkring Jesuskirken beliggende Are¬
aler. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 19. April
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 50 pCt.; Resien kan
fordres betalt efter Beslutning af Besty¬
relsen. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Overdragelse
af Aktier kræver Bestyrelsens Samtykke,
se Vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Fabrikant Hans Chri¬
stian Christensen, Skovbogaards Allé 14,
Tømrermester Jens Peter Olsen, Valby-
gaardsvej 40, Grosserer Frederik Joa¬
chim Prahl, Bjerregaards Sidevej 1, og
Fabrikant Louis Messerschmidt, Skovbo¬
gaards Allé 11, alle af København. Disse
udgør tilligemed Direktør Niels Peder
Larsen Løfberg, Skovbogaards Allé 8,
København, Bestyrelsen med nævnte L.
Messerschmidt som Formand. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Bestyrelsesmedlem, — og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom.
Under 2. September er optaget som:
Register-Nummer301: Aktieselska¬
bet Dansk Ostindisk Plantage
Selskab, hvis Formaal er at erhverve
fast Ejendom eller Rettigheder af anden
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Art i hollandsk Ostindien eller andet¬
steds, at udnytte eller afhænde disse
samt at drive enhver i Forbindelse her¬
med staaende Virksomhed, derunder
Handel. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 26.
Juli 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 1700000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. og 2000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende", til noterede Ak¬
tionærer, der er bosat udenfor Danmark,
tillige ved telegrafisk Meddelelse. Sel¬
skabets Stiftere er: Højesteretssagfører
Christian Ludvig Julian David, Vester
Voldgade 109, København, Direktør Hol¬
ger Jantzen, Havreholm pr. Hornbæk,
og Direktør Martin Frederik Lausen,
Aarhus. Bestyrelse: Nævnte M. F. Lau¬
sen og H. Jantzen. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-Nummer302: Aktieselska¬
bet Jysk U1 d t ø j, hvis Formaal er
Handel med Uldtøj og Tekslilartikler.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 11. Marts 1915 med
Ændringer, senest af 31. Maj 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 50 Kr. og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indl>etalt. Hvert Aktiebeløb paa
50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev. Bestyrelsen:
Højesteretssagfører Kristian Steglich-Pe-
tersen, Carolinevej 17, Hellerup, For¬
mand, og Direktør Hans Søren Teodor
Holm, Christian den IX.s Gade 2, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af hvert Med¬
lem af Bestyrelsen, — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom kun af
Formanden. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 303: Ole Søren¬
sen & Co. Aktieselskab, hvis For-
maal er Handel med Landbrugsmaski¬
ner. Selskabet har Hovedkontor i Kol¬
ding; dets Vedtægter er af 12. Marts 1914
med Ændringer, senest af 25. Maj 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 450 (KM)
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. og 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Akliebeløb
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme, dog at den
enkelte for sig selv eller andre ikke kan
afgive flere end 50 Stemmer tilsammen.
Aktierne skal lyde paa Navn. Ved Over¬
dragelse af Aktier har Selskabets Aktio¬
nærer Forkøbsret efter Reglerne i Ved¬
tægternes § 5. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev. Bestyrelsen: Ju-
stitsraad, Sagfører Holger Starup Jacob¬
sen (Formand), Bogholder Georg Valde¬
mar Ole Sørensen og Bankbogholder Vil¬
liam Tarp, alle af Kolding. Direktør:
Folmer Thomsen, Kolding. Selskabet teg¬
nes af to Bestyrelsesmedlemmer i For¬
ening — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — eller af
Direktøren i Forening med et Bestyrel¬
sesmedlem eller med en Prokurist. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Kolding.)
Register-Nummer 304: Hadsund Svi¬
neslagteri, Aktieselskab, hvis
Formaal er at drive Svineslagteri og
hermed i Forbindelse staaende Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Vive
Kommune; dets Vedtægter er af 30. Au¬
gust 1913 med Ændringer af 30. Maj 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 60 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelsen: Di¬
rektør Alfred Elinus Wærum, Formond,
Mariendalsvej 81, Frederiksberg, og Di¬
rektør Ludvig Pedersen Mogensen. Søl¬
lested. Selskabet tegnes af Formanden,
ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af begge Bestyrelsesmed¬
lemmer. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Ilellum-Hindsted
Herreder.)
Register-Nummer 305: F a r u m T e g 1-
værker, Sten & Gruskompagni,
Aktieselskab, hvis Formaal er Drift
af Farum Kalk- Tegl- og Grusværker
m. m. og dermed i Forbindelse staaende
Virksomhed. Selskal)et har Hovedkon¬
tor i København. Dets Vedtægter er af
18. August 1909 med Ændringer af 8.
April 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
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Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i Berlingske Tidende".
Selskabets Best3Telse: Direktør Carl Olof
Schow, Østerbrogade 78, Bankdirektør
Viggo Arthur Krøger, Vendersgade 28,
Direktør Holger Rasmus Sørensen, Ve¬
stre Boulevard 11, Direktør Holger Val¬
demar Boserup, Bergensgade 3, alle af
København, og Grosserer Andreas Ru¬
dolph Petersen, Frederiksberg Allé 10,
Frederiksberg. Forretningsfører: nævnte
C. O. Schow. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, — og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Kobenhavn.)
Register-Nummer306: Aktieselska¬
bet Exportflødefabriken Dan¬
mark, hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation og Handel med Exportfløde eller
l>eslægtede Varer. Selskabet liar Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 20. November 1916 med Ændringer,
senest af 1. Maj 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 150 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" og til
noterede Aktionærer tillige ved anbefalet
Brev. Bestyrelsen: Grosserer Aage Bern¬
hard Mortensen, Søbakken 6, Charlot¬
tenlund, Mejeribestyrer Axel Andkjær,
Kildebakken, Himmelev, og Mejeriejer
Karl Rasmus Thomsen, Odense. Selska-
l>et tegnes af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening, — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer307: Aktieselska¬
bet Tekno-Værket, hvis Formaal er
Handels- og Fabriksvirksomhed i Ma-
skinbranchen og dermed i Forbindelse
staaende Brancher. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 5. Juli 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 150 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Ved Overdragelse
af Aktier har Selskabets Aktionærer For¬
købsret efter nærmere Regler i Vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Peter Philip Stuhr,
Hasseris pr. Aalborg, Direktør Knud Val¬
demar Ørsnes, Gothersgade 115, Ingeniør,
cand. polyt. Hans Pedersen, Ved Linden
6, Overretssagfører Laurits Kristian
Laursen Egholm, Gothersgade 115 A, alle
af København, og Prokurist Leopold
Carl Bærentzen, Vedbæk. Disse udgør
tillige Bestyrelsen. Direktion: de nævnte
K. V. Ørsnes og L. C. Bærentzen. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening eller af en af Direktø¬
rerne, — ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
Under 3. September er optaget som:
Register-Nummer 308: De forenede
Automobilfabriker, Aktiesel¬
skab, hvis Formaal er at drive Fa¬
brikation af og Handel med Automobiler,
Motorer og Tilbehør eller Raavarer her¬
til, samt dermed i Forbindelse staaende
eller beslægtet Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 26. August 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 2 000 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Notering. Af Aktierne skal Numrene
1—617 som uoverdragelige indtil 1. Sep¬
tember 1921 indtil dette Tidspunkt lyde
paa Navn. De øvrige Aktier lyder paa
Ihændehaveren men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere: Bankdirektør Ove
Ringberg, Rosbæksvej 1, Direktør Emst
Michaelsen, Trondhjemsplads 4, Direk¬
tør Aage Henning Michael Rasmussen,
Kastelsvej 19, alle af København, Oberst
Vilhelm Georg Jensen Lewald, Parallel¬
vej 13, Klampenborg, Direktør Hans Pe¬
ter Prior, Ordrup Krat, Charlottenlund,
Direktør Sophus Rudolph Jørgensen,
Herning, og Fabrikant Thomas Barfoed
Thrige, Odense, hvilke tillige udgør Be¬
styrelsen med O. Ringberg som Formand
og E. Michaelsen som Næstformand.
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Direktion: Tage Jensen Klint, Vingaards-
str,æde 21, København. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor¬
mand i Forening med et Bestyrelsesmed¬
lem eller af tre Bestyrelsesmed 1emmr i
Forening eller af den administrerende
Direktør pr. procura, — (ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af fire Bestyrelsesmedlemmer.
Register-Nummer 309: P. G. Munck,
Aktieselskab, hvis Formaal er en
gros Handel med Jern og Cement samt
anden Handel og Fabrikation. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 5. Februar 1917 med Æn¬
dringer, senest af 20. August 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 750 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr., 2000 Kr.
og 10 000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelsen: Direktør
Ove Holger Munck, Strandboulevard 66
(Formand), Grosserer Valdemar Lem-
vigh-Mi'iller, Vendersgade 33, Overrets¬
sagfører Magnus Nicolai Bulow Lem-
vigh-Muller, Vesterbrogade 46, alle af
København, Overretssagfører Ludvig
Vilhelm Salomonsen, Platanvej 7, og
Prokurist Carl Ludvig Andreas Poulsen,
Dr. Abildgaards Allé 7, begge af Frede¬
riksberg. Direktør: Nævnte V. Lemvigh-
Muller. Selskabet tegnes af do Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Valdemar Lemvigh-Miiller alene, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af tre Bestyrelsesmedlemmer i For¬
ening. Desuden tegnes Selskabet pr. pro¬
cura af Carl Ludvig Andreas Poulsen
alene eller af Elon Georg Otto Rasmus¬
sen og Kasper Christiansen Rærentz i
Forening. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 310: Aktieselska¬
bet Skandinavisk Films Union,
hvis Formaal er Salg og Udlejning af
Film og dermed i Forbindelse staaende
Forretninger. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 21.
Maj 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 300 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Rerlingske Tidende" eller, saafremt alle
Aktionærerne kendes, ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere: Grosserer Ove Hol¬
ger Davidsen, Hambroesgade 4, Direktør
Carlo Jens Bodø Lehrbach, Soldenfeldts-
gade 1, og Overretssagfører Niels Olesen,
Trondhjemsgade 7, alle af København.
Disse udgør tillige Bestyrelsen. Direktør:
Nævnte O. IL Davidsen. Selskabet tegjnes
af Direktøren, — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Under 4. September er optaget som:
Register-Nummer311: Aktieselska¬
bet Handels- og Produktions¬
selskabet Skandia, hvis Formaal
er Produktionsvirksomhed og Handel
samt Deltagelse i andre Foretagender.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 12. Januar 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie tegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal inoteres.
Aktierne kan kun overdrages med Besty¬
relsens Samtykke og efter først at være
tilbudt Selskabets Aktionærer. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelsen: Grosserer Jens Peter
Vadum Jensen, Frederiksberg Allé 26,
Grosserer Hans Berthelsen, Martensens
Allé 2, begge af Frederiksberg, og Di¬
rektør Anton Giinter Lange, Malmø. Di¬
rektør: Nævnte H. Berthelsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, — ved Afhændelse og Pantsæt¬




m ark, hvis Formaal er Drift af en Kaf¬
fesurrogatfabrik eller anden Fabrika¬
tionsvirksom lied og Handel. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 3. Januar 1912 med Æn¬
dringer, senest af 4. Maj 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 200000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Akti¬
erne skal lyde paa Navn og noteres. Ved
Overdragelse af Aktier har Aktionærerne
Forkøbsret, jfr. Vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved Brev.
Bestyrelsen: Grosserer Hans Ludvig An-
thon Petersen, Formand, Platanvej 4,
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Frederiksberg, Grosserer Christian Fre¬
derik August Rasmussen, Kalkbrænderi¬
vej 12 B, Grosserer Frederik Julius Jen¬
sen, Østbanegade 15, og Kontorchef Hans
Peter Jensen, Ryvangs Allé 52, alle af Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte H. L. A. Pe¬
tersen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand, af to Bestyrelsesmedlemmer i
Forening eller af Direktøren, — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Desuden
tegnes Selskabet pr. procura af Otto
Georg Letnvigh-Muller. Selskabet driver
tillige Virksomhed under Navnet: Ak¬
tieselskabet Grynmøllen Danmark. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København og Københavns
Amts søndre Birk.)
Register-Nummer313: Aktieselska¬
bet G r y n m øllen Danma r k. Under
dette Firma driver Aktieselskabet Kaffe-
surrogatfabriken Danmark Virksomhed
som bestemt ved dette Selskabs Vedtæg¬
ter, hvortil henvises. Se Regi s ter-Num¬
mer: 312.
Under 5. September er optaget som:
Register-Nummer314: Aktieselska¬
bet The Industrial Trading Co.
Ltd. (Dansk Industrihandel, Ak-
t i c s e 1 ska b), livis Formaal er at drive
Handel med og Fabrikation af tekniske
Varer samt at anbringe Kapital i lig¬
nende Virksomheder i Ind- og Udland
og anden dermed i Forbindelse staaende
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 8.
Januar 1917 med Ændringer af 13. Maj
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
1500 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Ivr. og 4000 Ivr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Ivr. giver 1
Stemme efter 4 Maaneders Noteringstid,
naar den paagældende Aktionær er fuld¬
myndig log har fri Raadighed over sit Bo.
Aktierne lyder paa Ihændehavereln, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev, saafremt alle Aktier er noteret. Be¬
styrelsen bestaar af Bestyrelsesraadet og
Direktionen. Bestyrelsesraadet: Direktør
Emil Raphael Gluekstadt, Fredericiagade
2, Konsul Frederik Larsen Hev, Toldbod¬
vej 7, Ingeniør Martin Arnold Abraham-
son, Ivrausesvej 6, Direktør Harald Skov¬
by Plum, Frederiksgade 7, Direktør Kay
Reinhard, Bergensgade 10, alle af Kø¬
benhavn, og Fabrikant Thomas Barfoed
Thrige, Odense. Direktør: Nævnte M. A.
Abrahamsøn. Selskabet tegnes — ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Direktøren eller af to af
Bestyrelsesraadets Medlemmer i For¬
ening. Desuden tegnes Selskabet pr. pro¬
cura af Thorvald Oscar Jensen og af Ei¬
nar Assam Graa. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.).
Register-Nummer315: Aktieselska¬
bet Burmeister og Wai n's M a-
skin- og Skibsbyggeri, hvis For¬
maal er at drive Maskin- og Skibsbyggeri
og dermed beslægtede Virksomheder. (Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 7. Marts 1872 med
Ændringer, senest af 16. Marts 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 2000 Ivr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 4 Maaneders Notering (herfra
undt. Aktier erhvervede af Ægtefæller
eller Livsarvinger if. Vedtægterne;s § 13;.
Aktierne lyder paa Ihændehavereln, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Besty¬
relse bestaar af Bestyrelsesraadet og Di¬
rektionen. Bestyrelsesraadet: Kammer¬
herre, Stiftamtmand Christian Emil An¬
ker Ammentorp, Frederiksberg Allé 8,
Frederiksberg, Kammerherre, Kaptajn
Vilhelm Carl Anna Otto Gunnar Axel
Baron Blixen-Finecke, Hesselagergaard
pr. Hesselager, Direktør, Skibsreder Pe¬
ter de Nully Brown, Slotsholmsgade 16,
Bankdirektør Claus Christian Clausen,
Børsgade 8, Grosserer, Skibsreder Johan
Frederik Christian Hansen, Ivastelsvej 16,
Fabrikant Carl Frederik Jarl, Mar-
strandsvej 2, alle af København, og Gods¬
ejer Christian Michael Rottbøll, Børglum
Kloster pr. Vraa. Direktionen: Etatsraad,
Direktør Martin Dessau, Strandvej 34, og
Direktør Ivar Peder Bayer Knudsen, Sva¬
nemøllevej 56, begge af København. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsesraadets Ma¬
joritet, af 2 Direktører i Forening eller
af 1 Direktør og 1 Suppleant i Forening,
— ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Bestyrelsesraadets Majo¬




bet Roskilde Landbobank, hvis
Formaal er Bankvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Roskilde; dets Ved¬
tægter er af 28. November 1913 med Æn¬
dringer, senest af 10. Juni 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 1 Million Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 Kr., 200 Kr. og
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb under 500 Kr. giver 1 Stemme,
hver Aktie paa 500 Kr. giver 2 Stemmer
efter 1 Maaneds Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Roskilde Avis", „Roskilde
Dagblad", og „Roskilde Tidende". Besty¬
relse (Direktion): Folketingsmand Niels
Henrik Nielsen, Bankdirektør Hans
Heinrich Stigaard, beg!ge af Roskilde, Re¬
daktør Niels Søren Christensen, Hede¬
gaardene, Bagermester Frederik Ander¬
sen, Kornerup, Kreditkasserepræsemtant
Hans Pedersen, Ny Himmelev. Direk¬
tør: Nævnte H. H. Stigaard. Selskabet
tegnes af Direktionens Medlemmer i For¬
ening, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Prokura har
den administrerende Direktør og Boghol¬
deren i Forening og hver af disse i For¬
ening med et af Direktionens Medlem¬
mer. Bogholder: Niels Christian Aninus
Jensen Bisgaard. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Roskilde.)
Register-Nummer317: Aktieselska¬
bet Det Finsk-Skandinaviske
Kompagni, hvis Formaal er Handel
paa Ind- og Udland. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 21. Juni 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 25 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningøn er ophørL;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Ved Overdragelse
af Aktier har de øvrige Aktionærer For¬
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Ove Bendixen, Øster¬
brogade 84, Revisor Georg Hansen,
rhbrshavnsgade 2, begge af København,
Overretssagfører Ludvig Vilhelm Salo¬
monsen, Platanvej 7, Frederiksberg,
hvilke tillige udgør Selskabets Bestyrelse.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, — ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af faste Ejen¬
domme dog af alle Bestyrelsens Med¬
lemmer. Selskabet tegnes desuden pr.
procura af Lionel Albert Gottschalck.
Register-Nummer 318: Aktieselska¬
bet Bornholms nationale Ho¬
teller, hvis Formaal er at erhverve og
udnytte Blanch's Hotel ved Hammeren
og Hotel Helligdommen ved Rø, even¬
tuelt tillige andre bornholmske Hoteller,
og gennem Servitutter at sikre Bevarel¬
sen i dansk Eje af disse og den paa dem
værende landskabelige Skønhed (Sikring
mod smagløs Bebyggelse). Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 26. Juni 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 261 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen fort¬
sættes; det tegnede Beløb er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
6 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn. Enhver Overdragelse eller Er¬
hvervelse skal godkendes af Bestyrelsen.
Kun danske Statsborgere eller danske
Selskaber kan være Aktionærer. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Amtmand Knud Valløe, Direktør Thor¬
vald Hansen Lund, begge af Rønne, og
Bankbestyrer Johan Ludvig Didriksen,
Iiambroes Allé 11, Hellerup, hvilke lige¬
ledes udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, — ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 319: Paul K n u d-
sen & Co. Aktieselskab, hvis For-
maal er Export- og Import-Forretning
for egen Regning eller som Agenter samt
Agenturvirksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 5. Juli 1917 med Ændringer, senest
af 18. Juni 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 75 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No¬
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og noteres i Selskabets Bøger. Overdra¬
gelse af en Aktie kræver, bortset fra Arv,
Bestyrelsens Samtykke, og Aktien kan
i saa Fald af Bestyrelsen kræves indløst
efter de i Vedtægternes § 5 nærmere
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende"
samt/eller ved anbefalet Brev. Besty¬
relsen: Direktør Svend Aage Folden,
Amagerbrogade 16, Direktør Svend Bay
Schmith, Dosseringen 99, begge af Kø-
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benhavn. Skibsreder Samuel Marcussen,
Slemdal, Kristiania, Norge. Direktør:
Nævnte S. Bay Schmith. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, — ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til IIandelsregiste-
ret i København.)
Under 6. September er optaget som:
Register-Nummer 320: Dansk K e -
in i k a 1 i e f o r r e t n i n g, Aktiesel¬
skab, hvis Formaal er Handel med Ke¬
mikalier og eventuelt teknisk-kemisk Fa¬
brikation. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 7. Sep¬
tember 1915 med Ændringer, senest af
4. Februar 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktie tegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og noteres. Overdragelse
af Aktier skal godkendes af Bestyrel¬
sen. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Bestyrelse
bestaar af: Direktør Karl Christian An¬
dersen, Willemoesgade 58, Overretssag¬
fører Aage Christian Faurschou, Rosen¬
vængets Sidealle 1, Dr. phil. Nicolai Eeg
Kruse Hartz, Adolphsensgade 2, og Di¬
rektør Christian Herman Kracke Va¬
leur, Vestre Boulevard 44, alle af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Desuden
tegnes Selskabet pr. procura af Eiler
Theodor Hansen. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer321: Aktiesel ska¬
bet L. Lange & C o., Svendborg
Jernstøber i, hvis Formaal er' Jærn-
støberi, Maskinbygniing og beslægtet Fa¬
brikation. Selskabet har Hovedkontor i
Svendborg; dets Vedtægter er af 29. No¬
vember 1916 med Ændringer, senest af
13. August 1918; den tegnede Akliekapital
udgør 2 000 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktie tegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme, dog at ingen Ak¬
tionær kan afgive mere end 30 Stemmer.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende", „Svendborg
Avis" og „Svendborg Amtstidende".
Bestyrelse: Bankdirektør Carl Mende,
Formand, Købmand Christian Hansen,
begge af Svendborg, Ingeniør Harald
Friedrich Christopher Gabe, Monrads-
vej 13, Overretssagfører Frederik Emil
Petersen, Halls Allé 5, begge af Frede¬
riksberg, Fabrikant Georg Dinus Feldt-
husen, Gammel Kongevej 6, fh. Fabrik¬
ejer Bjørn Stephensen, Havnegade 37,
København, og Oberst Anders Gjedde
Nyholm, Ryvangsallé, Hellerup. Direk¬
tion: Waldemar Lange, Svendborg,
Alexander Christian Franz Paulsen, Hans
Louis Anker Heegaard, begge af Fre¬
deriksværk, og Holger Smith Dahl, Svej-
gaardsvej 7, Hellerup. Selskabet tegnes
af et Medlem af Bestyrelsen i Forening
med et Medlem af Direktionen eller af
Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen, — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fasL Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Desuden
tegnes Selskabet pr. procura af hvert
Medlem af Direktionen for sig samt af
Ove Petersen, Hans Lange, Fritz Grøn-
svald og Bjørn Stephensen junr., to i
Forening. Selskabet driver tillige Virk¬
somhed under Firmanavnet: Aktiesel¬
skabet Anker Heegaard. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Svendborg.)
Register-Nummer322: Aktieselska¬
bet Anker Heegaard. Under dette
Firma driver Aktieselskabet L. Lange &
Co., Svendborg Jernstøberi, Svendborg,
Virksomhed som bestemt i dette Sel¬
skabs Vedtægter, hvortil henvises. Se
Register-Nummer 321.
Register-Nummer 323: Aktieselska¬
bet Varde Trælasthandel, hvis
Formaal er at drive Handel med Træ¬
last og andre Bj'gningsarlikler. Selskabet
har Hovedkontor i Varde; dets Vedtæg¬
ter er af 30. April 1918 med Ændringer
af 20. Juli 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 150 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Notering. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Ribe Amtstidende" og „Vestjyl¬
lands Folkeblad". Selskabets Stiftere er:
Tømmerhandler Christen Peder Chri¬
stensen, Borgmester, Sagfører Niels Jen¬
sen, begge af Varde, og Direktør Simon
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Madsen Schleicher, Aabyhøj pr. Aarhus.
De to sidstnævnte udgør Bestyrelsen. Di¬
rektør: Nævnte C. P. Christensen. Sel¬
skabet tegnes — ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — enten
af to Bestyrelsesmedlemmer i Forening
eller af Direktøren alene.
Under 7. September er optaget som:
Register-Nummer324: Aktieselska¬
bet A ndelsmøbelmagasinet, hvis
Formaal er Møbelhandel. Selskabet har
Hovedkontor i Frederiksberg; dets Ved¬
tægter er af 1. Maj 1900 med Ændrin¬
ger af 16. Maj 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50 000 Ivr., fordelt i Ak-
lier paa 500 Ivr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
liver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn øg noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelsen: Tapetse¬
rer og Dekoratør Jens Vilhelm Ander¬
sen, Fredericiagade 15, København. Sel¬
skabet tegnes — ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Bestyrelsen. Desuden tegnes Selskabet
pr. procura af Ejner Jensen-Hein og
Ellen Pauline Andersen hver for sig.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Frederiksberg.)
Register-Numiner 325: Østerbros
Tapet- og Farvehandel Aktie¬
selskab, hvis Formaal er Handel med
Tapet og Farveartikler en detail. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 8. August 1917 med
Ændringer af 10. Juni 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 20000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 500 Ivr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelsen: Grosserer Christian Søren
Jacobsen, Gothersgade 151, Fru Johanne
Sophie Jacobsen, Gothersgade 151, og
Fon-etningsfører Johannes Baden Peder¬
sen, Esbjerggade 6, alle af København.
Forretningsfører: Nævnte J. B. Pedersen.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren i
Forening med et Bestyrelsesmedlem eller
af to Bestyrelsesmedlemmer i Forening,
— ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af to Bestyrelsesmedlem¬
mer i Forening. (Selskabet var tidligere
anmeldt lil Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 326: Aktieselska¬
bet Botanic, hvis Formaal er Blom¬
sterhandel en detail. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 28. Oktober 1916 med Ændringer,
senest af 21. Maj 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 Ivr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetal!.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i ,.Berlingske Tiden¬
de". Bestyrelse: Blomsterhandler Søren
Peder Rasmussen, Formand, Amagerbro¬
gade 18, Hørkræmmer Karl Andreas
Hansen, Dybbølsgade 30, og Sporvogns-
funktionær Niels Oluf Jakobsen, Tycho
Brahes Allé 31, alle af København. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
eller af den samlede Bestyrelse, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Ilandels-
registeret i København.)
Register-Nummer 327: Aug. Pete r-
sen & Co., Aktieselskab, hvis For¬
maal er at drive Handel, Fa briksvirk¬
somhed og dermed i Forbindelse slaa-
ende Virksomhed, dels direkte, dels ved
Anbringelse af Kapital i saadanne Fore¬
tagender i Ind- og Udland. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 11. September 1917 med Æn¬
dringer af 17. Juli 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 250 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Ivr. og 4000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 4 Maane-
ders Notering, naar den paagældende
Aktionær er fuldmyndig og har fri Raa-
dighed over sit Bo. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Direktør Harald Skovby
Plum, Frederiksgade 7, Kaptejn Oluf
Aarestrup, Trondhjemsgade 7, begge iaf
København, og Direktør Christian Eskild
Jensen Yding, Klampenborg. Selskabet
tegnes — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Ilandels-
registeret i København.)
Register-Nummer 328: Sejlskibs-
selskabet 3 m a s t e t Skonnert Ø r¬
nen, (Aktieselskab), hvis Formaal
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er Fragtfarti Selskabet har Hovedkontor
paa Thurø; dets Vedtægter er af 26. Juni
1914 med Ændringer af 1. Juli 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 63 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 600 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemmie.
Aktierne skal lyde paa Navn og noteres.
Overdragelse af Aktier kræver den be¬
styrende Reders Samtykke. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev.
Selskabets Bestyrelse bestaar af den be¬
styrende Reder: Rasmus Sofus Hansen,
Thurø pr. Svendborg. Selskabet tegnes
— ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning




hvis Formaal er at fabrikere og for¬
handle Mejeriprodukter, navnlig homo¬
geniseret og steriliseret Mælk og Fløde
til indenlandsk og udenlandsk Forbrug.
Selskabet har Hovedkontor i Odense;
dets Vedtægter er af 12. Februar 1912
med Ændringer, senest af 24. Juni 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 300 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. og 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i
„Fyens Stiftstidende". Bestyrelse: Gros¬
serer Marius Pedersen, Formand, Rosen¬
vængets Allé, Odense, fhv. Tandlæge An¬
dreas Valdemar Christiansen,Villa „Lyck-
åsa", Tyringe, Skaane, og Mejeriejer Hans
Mtilbjerg, Næstformand, Hjørring. Direk¬
tør: Grosserer M. Pedersen. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand alene
eller af Næstformanden i Forbindelse
med et andet Bestyrelsesmedlem, — og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Odense.)
Under 9. September er optaget som:
Register-Nummer 330: Victoria S a-
fety Razor, Ltd., Aktieselskab,
hvis Formaal er Fabrikation af Barber¬
maskiner med tilhørende Forsølvnings-
anstalt. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 16.
Juli 1914 med Ændringer, senest af 13.
Juli 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 10 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og noteres. Ved Overdragelse af Aktier
kræves Bestyrelsens Samtykke. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev.
Bestyrelse: Fabrikant Otto Chretien Paul
Riester, Vennemindevej 22, Grosserer
Valdemar Otto Simony Saaby, Adelgade
97, og Detailhandler Oluf Vilhelm Ma¬
thiasen, Blegdamsvej 54, alle af Køben¬
havn. Direktion: De nævnte O. C. P.
Riester og V. O. S. Saaby. Selskabet teg¬
nes af begge Direktører i Forening eller
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af den sam¬
lede Bestyrelse. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer331: Aktieselska¬
bet „N o i s e 1 e s s", hvis Formaal er
Handel og Agenturvirksomhed, hoved¬
sagelig Import af Skrivemaskiner. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 6. Maj 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 50 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; af' Aktiekapitalen er
indbetalt 50pCt.; det resterende Beløb
indbetales efter Generalforsamlingsbe¬
slutning. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn jog skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kræver Re-
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Kontorchef Herman
Huitfeldt, Parkvejen 60, Kristiania, Fuld¬
mægtig Kristian Emil Gemzøe, Fakse-
gade 10, og Mekaniker Christian Albreth
Jensen, Rudolph Rergsgade 5, begge af
København, der tillige udgør Selskabets
Bestyrelse med nævnte K. E. Gemzøe
som Formand. Selskabet tegnes af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — eller af Be¬
styrelsens Formand alene.
Register-Nummer332: Aktieselska¬
bet "M a t r. N r. 4 p af Virum, hvis
Formaal er at erhverve og udnytte en
Landejendom. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Lyngby; dets Vedtægter er af 16.
Maj 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Kr., 1000 Kr. og 2000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 20 000 Kr., det resterende Beløb
indbetales senest 11. December 1918.
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Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme efter 6 Ugers Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
saafremt samtlige Aktier er noterede
eller i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere: Proprietær Peder Christian
Hansen, Svinget 5, Direktør Niels Hen¬
rik Birkedal, Vesterbrogade 27, Sagfører
Marius Christian Nielsen Arentoft, N.
Frihavnsgade 14, alle af København. Be¬
styrelse: De nævnte P. C. Hansen, For¬
mand, og N. H. Birkedal. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Bestyrelsens Formand
alene, — ved Afhændelse eller Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Formanden i
Forbindelse med et Bestyrelsesliiedlem
eller af Formanden alene.
Begister-Nummer333: Aktieselska¬
bet Pellicula, hvis Formaal er Han¬
del og Udlejning af Films og fotografiske
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 10.
April og 13. August 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 60 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen fort¬
sættes; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres paa Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Arkitekt Fridlev Jacobsen, Fal¬
leonergaardsvej 7, Grosserer Edvard Ma¬
rius Møller, Ørstedsvej 66, begge af Fre¬
deriksberg, Grosserer Louis Fernando
Ankerstad, Malmøgade 7, København,
hvilke tilligemed cand. phil. Rolf Raft,
Kathrinevej 14, Hellerup, udgør Besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, — ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom.
Register-Nummer334: Aktieselska¬
bet København s Tele f o n-A u t o-
m ater, hvis Formaal er Opstilling og
Drift af automatisk virkende Telefonap¬
parater i København og Forstæder, even¬
tuelt anden i Forbindelse hermed staa-
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 3. April 1898 med Ændringer, senest
af 16. April 1918; den tegnede !Aktie¬
kapital udgør 200000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn eller Ihændehaver. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelsesraadet: Overretssag¬
fører Johannes Frederik Leopold Au¬
gust „Damm, Aurehøjvej 23, Hellerup,
Overingeniør Carl Johan Vilhelm Hent-
zen, Gothersgade 30, og Fabrikant Bjørn
Stephensen, Havnegade 37, begge af Kø¬
benhavn. Direktør: Ingeniør Otto Wolff,
Brolæggerstræde 5, København. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening eller af den administre¬
rende Direktør, — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af hele Be¬
styrelsen.
Under 10. September er optaget som:
Register-Nummer335: I.G.Schwartz
& S ø n Aktieselskab, hvis Formaal
er at drive Fabrikation af og; Handel
med Kunstdrejergenstande, Paraplyer,
Stokke etc. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 29. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
275 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningeii er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og noteres. Selskabet har Forkøbsret ved
Salg af Aktier. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved skriftlig Underretning. Selskabets
Stiftere er: Departementchef Andreas Pe¬
ter Weis, Jahnsensvej 15, Gentofte, Di¬
rektør Heinrich Djalma Schimler, Nør¬
rebrogade 70, Frk. Sofie Klein, Ribegade
8, begge af København, Direktør Niels
Christian Thomsen, Halls Allé 13, og
Overretssagfører Aage Moltke Leth,
Thorvaldsensvej 5, begge af Frederiks¬
berg. Bestyrelse: De nævnte A. P. Weis
og A. Moltke Leth. Direktion: Nævnte
H. D. Schimler og N. C. Thomsen. Sel¬
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af faste Ejen¬




hvis Formaal er at drive Skibsfart. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 21. Oktober 1912
med Ændringer, senest af 4. April 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 2400000
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Kr., fordelt i Ak lier paa 1000 Kr., 500
Ivr. og 250 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme
efter 6 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Ingen Aktionær er for¬
pligtet til at lade sine Aktier indløse
undtagen i Tilfælde af Selskabets Opløs¬
ning. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" og „Børsen". Be¬
styrelsen: Generalkonsul Carl Peter Jen¬
sen, Bornholmsgade 2, Generalkonsul
Holger Adolph, Slotsholmsgade 16, Over¬
ingeniør Carl August Holtermann, Øst-
banegade 17, Kaptajn i Marinen Alf Erik
Martin Jens Carl Trolle, Krokodillegade
22, alle af København, fliv. Skibsfører
Gottlieb Jasper Marius Kuhl, Mynsters¬
vej 9, Frederiksberg, og Skibsreder Anders
Martin Lorens Andersen, Marievej, Hel¬
lerup. Direktør (korresponderende Be¬
der): Firmaet C. P. Jensen af København
ved dets ansvarlige Indehaver Carl Pe¬
ter Jensen. Selskabet tegnes — herunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den korresponderende
Beder.
Begister-Nummer 337: Bevisions-
banken i Kjøbenhiavn, Aktiesel¬
skab, hvis Formaal er Bankvirksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 23. April
1903 med Ændringer, senest af 12. Marts
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
18 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000
Ivr., 1000 Kr., 200 Kr. og 100 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Gros¬
serer Johan Frederik Aarbye, Kontrol¬
kommitteret, Trianglen 2, Overretssag¬
fører Valdemar Michael Amdrup, Ny Ve¬
stergade 17, Overretssagfører Carl Anton
Johan Becker, Ny Vestergade 18, Papir¬
handler Vigo Emilius Theophilius Clau¬
sen, Niels Juelsgade 15, Direktør Chri¬
stian Gamst, Købmagergade 26, Direktør
Oscar Axel Ejnar Hytten, Vester Vold¬
gade 106, Overretssagfører Andreas Karl
Kristjan Kristjansen, Dosseringen 48, In¬
geniør, Godsejer Ejgil de Neergaard,
Dronningens Tværgade 4, Grosserer Carl
Emil Nielsen, Palægade 5, Direktør Lau¬
ritz Kjellerup Bøggild Schou, Stock-
holmsgade 57, alle af København, Direk-
, tør Jørgen Iver Larsen Jørgensen, Al-
hambravej 1, Veksellerer Aron Frederik
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Lamm, Amicisvej 9, begge af Frederiks¬
berg, Generaldirektør Ole Andersen Ol¬
sen, Heslehøj, Hellerup, Godsejer Hol¬
ger Fabricius, Fuglebjerggaard pr. Fug¬
lebjerg. Direktør: Bankdirektør Christian
Fabricius, Strandagervej 10, Hellerup.
Selskabet tegnes af to Direktører i For¬
ening eller af én Direktør i Forening
med en Kontrolkommitteret, eller ved
Underskrift af én Direktør eller nævnte
Kontrolkommitterede i Forening med én
af nedennævnte Funktionærer, hvilket og-
saa gælder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af faste Ejendomme. Desuden teg¬
nes Selskabet pr. procura af to af efter-
nævnte Funktionærer i Forening: Søren
Arfelt, Jørgen Absalon Borde, Kai Bøtt-
ger Clausen, Steffen Mariboe Døcker,
Ove Carl Christian Fahrner, Aage Wi-
renfeldt Galle, Anna Louise Goldmann,
Henning Haugen-Johansen, Axel Vilhelm
Byberg Johansen, Julie Claudia Knudsen,
Peter Madsénius Lægaard, Gustav Psi-
lander, Niels Marius Struckmann, Poul
Warburg Trier, Carl Walther, HansWel-
lendorf og Emmy Emilie Augusta Weit.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Under 11. September er optaget som:
Begister-Nuinmer338: Aktieselska¬
bet Banken for Aars og Omegn,
hvis Formaal er Bankvirksomhed. Sel¬
skabet liar Hovedkontor i Aars; dets
Vedtægter er af 5. April 1899 med Æn¬
dringer, senest af 17. August 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 250 Ivr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. 1—9 Aktier giver 1 Stemme
for hver Aktie, 10—11 Aktier giver 10
Stemmer, 12—14 Aktier giver 11 Stem¬
mer o. s. v. indtil 20 Stemmer overens¬
stemmende med de i Vedtægternes § 9
givne Begler. Ifølge Fuldmagt kan kun
afgives indtil 10 Stemmer. Aktierne lyder
paa Navn eller Ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Løgstør
Avis". Bankraadet: Købmand Niels Ma¬
rinus Markmann, Formand, Købmand
Carl Christian Christensen, Gaardejer,
Sognefoged Poul Hansen Poulsen,
Gundestrupgaard, alle af Aars, Bentier
Søren Glerup, Bentier Niels Christian
Berthelsen, begge af Haubro, Bentier
Jens Jensen, Ullids, og Proprietær Peter
Marenus Hansen, Gøttrupgaard. Direk-
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tion: Bankdirektør Thomas Thomsen,
Rentier Ole Knudsen Veis og Rentier
Paul Sørensen, alle al" Aars. Selskabet
tegnes af lo Direktører i Forening eller
én Direktør i Forening med et Bank-
raadsmedlem eller Bogholderen, — ved
Afhændelse eller Pantsætning af faste
Ejendomme dog kim af B?nkraadets For¬
mand i Forbindelse med en af Direk¬
tørerne. Bogholder: Mette Elsine Han¬
sen. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Løgstør Købstad og
Aars og Slet Herreder.)
Register-Nummer 339: Aktieselska¬
bet Rugaard & Sørensen, hvis For-
maal er Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 3. Juli 1917 med Ændringer, senest
af 17. April 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 75 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme etter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved skriftlig Meddelelse.
Bestyrelse: Grosserer Peter Anton Ras¬
mussen Rugaard, Trondhjemsgade 3. Kø¬
benhavn, Grosserer Christian Hansen,
Hauchsvej 8, Direktør Viggo Hallager,
Frederiksberg Allé 23, og Grosserer Jo¬
hannes Christian Erik Therkelsen, Carit
Etlarsvej 10, alle af Frederiksberg. Di¬
rektion: Nævnte J. C. E. Therkelsen og
V. Hallager. Selskabet tegnes af to Di¬
rektører i Forening, — ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Prokura er meddelt hver af Direk¬
tørerne i Forening med en Prokurist.
Prokurist: Søren Nielsen Høgh. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 310: Aktieselska¬
bet Teknisk Uni o n, hvis Formaal
er at drive Handelsvirksomhed en gros.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 22. August
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
25 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Transport af Aktier er kun gyldig med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende'^ Morgenavis eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Skovrider
Carl Henrik Thymann, Petersværft pr.
Langebæk, Grosserer Holger Prytz, Carit
Etlarsvej 13, Direktør Svend Thymann,
GI. Kongevej 105, begge af Frederiksberg.
Bestyrelse: Nævnte C. H. Thymann og
II. Prytz samt Overretssagfører Ludvig
Nicolaj Hallager, Tordenskjoldsgade 3,
København. Direktør: Nævnte S. Thy¬
mann. SelskaDet tegnes af et Medlem af
Bestyrelsen eller af Direktøren alene, —
ved Afhændelse eller Pantsætning af fast
Ejendom af samtlige Bestyrelsesmedlem¬
mer i Forening.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nummer311: Aktieselska-
betJagtve jens Maskinsnedkeri
og Bill e d s kiæ re r i, hvis Formaal er
at drive Maskinsnedkeri, Billedskæren,
Fabrikation af Lister samt Fabrikation
og Forretning, som falder indenfor Træ-
forretningsbranchen. Selskabet liar Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 15. April 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 40 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. og 100 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert i\ktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev eller
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Fabrikant Hans Christian Chri¬
stensen, Kong Georgsvej 55, Billedskærer
Johannes Ludvig Andreas Pedersen, Due¬
vej 84, begge af Frederiksberg, og Over¬
retssagfører Viggo Ottosen, Tranegaards-
vej 50, Hellerup, hvilke tilligemed Inge¬
niør Valther Kornelius Christensen,
Kong Georgsvej 55, Frederiksberg, ud¬
gør Selskabets Bestyrelse. Direktør:
Nævnte J. L. A. Pedersen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, — ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af faste Ejendomme af Bestyrel¬
sens samtlige Medlemmer.
Register-Nummer 342: F i s k e r i - og
Handelsselskabet „Marstal', Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er at drive
Fiskeri, Handel og lignende Virksom¬
hed samt Deltagelse i andre Foretagen¬
der af lignende Art. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Marstal; dets Vedtægter er
af 7. November 1917 med Ændringer,
senest af 14. Maj 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 90 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 6 Maa-
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lieders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aklionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Fi¬
skeeksportør Kristian Grønne Madsen,
Strandvejen, Marstal, Sekretær Carl An¬
ker Jørgensen, Herluf Trollesgade 21,
København, og Grosserer Christian Vil¬
helm Mønsted, Johannevej 17, Hellerup.
Direktør: Nævnte K. Grønne Madsen.
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller
af de to øvrige Bestyrelsesmedlemmer i
Forening, — ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Direktøren
og et Bestyrelsesmedlem i Forening eller
af to Bestyrelsesmedlemmer i Forening.
Register-Nummer 343: Dansk Skrue-
0 g N i 11 e f a b r i k, Aktieselskab,
livis Fiormaal er at fabrikere og forhandle
Skruer, Nitter o. lgn. Artikler. Selska¬
bet har Hovedkontor i Vejle; dets Ved¬
tægter er af 20. Marts 1918 med Ændrin¬
ger af 10. August 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 100 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktie tegningen er
ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
(56 666 Kr. 66 Øre; det resterende Beløb
indbetales, naar Selskabet er registreret.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maa-
neds 'Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal ved Afhændelse
først tilbydes Bestyrelsen. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved skriftlig
Meddelelse. Selskabets Stiftere er: Fa¬
brikejer Arthur Bernhard Emil Brin¬
cker, Grejsdal Hammerværk, Købmand
Hans Emil Frederik Brincker, Direktør
Regner Evald Brincker, Fabrikejer Chri¬
stian Martin Hess, Ingeniør Harald Einar
Hess, Direktør Søren Peter Aage Søren-
sen, alle af Vejle øg Købmand Albert
Alexander Edvard Nielsen, Aarhus. Besty¬
relse: Nævnte A. B. E. Brincker, samt
Købmand Niels Frederik Petersen, og
Sagfører Søren Kristian Henrik West,
alle af Vejle. Direktør: Nævnte R. E.
Brincker. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af samtlige Bestyrelsesmedlemmer
1 Forening. Desuden tegnes Selskab pr.
procura af Direktør R. E. Brincker.
Register-Nurnmer344: Aktieselska¬
bet Rødby Havns Jernskibs¬
værft, hvis Formaal er at bygge Skibe
og udføre Skibsreparationer. Selskabet
har Hovedko'ntor i Rødby; dets Ved¬
tægter er af 5. Januar 1916 med Ændrin¬
ger, senest af 24. April 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1000 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 200 Kr., 500 Kr. og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maa-
neds Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Rødby Avis", Rødby Dagblad",
„Lolland Falsters Stiftstidende", „Bør¬
sen" og „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Godsejer Christen Moesgaard
Kjeldsen, Lidsø, Ingeniør Henrik Mar-
kuard Markersen, Ringsebølle, Proprie¬
tær Hans Hansen Darket, Darketgaard,
alle pr. Rødby, Ingeniør Eigil de Neer¬
gaard, Dr. Tværgade 4, Højesteretssag¬
fører Christian Ludvig Julian David, Ve-
stervoldgade 109, begge af København og
Skibsreder Anders Martin Lorens An¬
dersen, Marievej 20, Hellerup. Direk¬
tør: Victor Albert Gottlieb, Rødby. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af faste Ej¬
endomme — eller af et Bestyrelsesmed¬
lem i Forening med Selskabets Direktør.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Rødby.)
Under 13. September er optaget som:
Register-Nummer 345: Aktieselsk a-
b e t Hornbæk K a 1 k 1 e j e m. f 1., hvis
Formaal er at udnytte et Kalkleje paa
Ejendommen Matr. Nr. 2 a Holmegaard
samt eventuelt andre Kalklejer og drive
dermed beslægtede Forretninger. Selska¬
bet har Hovedkontor i Helsingør; dets
Vedtægter er af 25. April 1918 med Æn¬
dringer af 7. August 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 30 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktie tegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn. Ved Overdragelse
af Aktier har Aktionærerne Forkøbsret.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Selskabets Stiftere er: Tømrerme¬
ster Jens Peter Jensen Bregn, Købmand
Johannes Johansen Legarth, Inspektør
Johan Christian Pedersen, Grosserer
Rasmus Georg Rasmussen og Direktør
Gunnar Wøldike Schmith, alle af Hel¬
singør. Disse udgør tillige Bestyrelsen.
Forretningsfører: Nævnte J. C. Peder¬
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Forret¬
ningsføreren og et Bestyrelsesmedlem i
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Forening, — ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 346: Aktieselska¬
bet Raadvaddams Fabriker, hvis
Formaal er Tilvirkning og Forhandling
af Jærn- og Staalvarer, Telefon- og Tele¬
grafmateriel m. m. samt Eortlejning af
forskellige Anlæg og Bygninger. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 15. September 1911 med
Ændringer, senest af 6. Juni 1918, den
tegnede Aktiekapital udgør 1 Mill. Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: cand. jur. Hans
Christensen Rye, Formand, St. Jacobs
Plads 6, Grosserer Carl Bertram Simon¬
sen, Rosenvængets Hovedvej 31, begge af
København, Rentier Simon Christensen
Sophus Sørensen, Villa Geelsholm, Holte,
Ingeniør Jens Peter Spangenberg, Fre¬
derikkevej 12, Hellerup. Direktør: Gu¬
stav Harald Brincker, Raadvad, Klam¬
penborg. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
den administerende Direktør alene, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af mindst 2 Bestyrelsesmedlemmer
og den administrerende Direktør i For¬
ening. Desuden tegnes Selskabet pr. pro-
cura af Julius Nielsen i Forening med
et af Bestyrelsens Medlemmer. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Under 14. September er optaget som:
Register-Nummer 347: Aktieselska¬
bet Piano Transport Centralen,
hvis Formaal er at drive Transport og
Flytninger af Pianoer. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 15. April 1918 med Ændringer af
10. Juli 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 15 000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tionær har 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Overdragelse af
Aktier kræver Bestyrelsens Samtykke.
Selskabet kan eventuelt indløse Aktierne
efter nærmere Regler i Vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Klaverfabrikant Fritz August Kofod,
Nørre Farimagsgade 55, København, Kla¬
verfabrikant Sofus Jens Niels Hornung,
Ivong Georgsvej 27, Frederiksberg, og
Klaverhandler Mikael Wulff Nathansen,
Prinsesse Alexandrines Allé 22, Charlot¬
tenlund. Bestyrelse: Nævnte S. J. N.
Hornung, Pianofortefabrikant Carl Johan
Jacob Landschultz, Nørre Voldgade 21,
Pianofortefabrikant Charles Christian
Anders Larsen. Jagtvejen 7, og Piano¬
handler Nis Hagensen Schmidt, Solitude-
vej 7, alle af København. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, — ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 348: „E s b j e r g P o-
sten" Aktieselskab, hvis Formaal
er Udgivelse og Drift af Dagbladet „Es¬
bjerg Posten" og Filialbladet „Fanø Po¬
sten", eventuelt senere oprettede Filial¬
blade, med al til Bladdrift knyttet Virk¬
somhed, navnlig Bogtrykkeri. Selskabet
har Hovedkontor i Esbjerg; dets Ved¬
tægter er af 4. Juni 1918 med Ændringer
af 8. August 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 65 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr., 500 Ivr., 200 Kr. og 100 Ivr.;
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og noteres. Aktier, der
ønskes afhændede, skal tilbydes de øv¬
rige Aktionærer. Af de af Redaktør P.
Jensen overtagne 45 000 Kr. Aktier er
han er pligtig til i 10 Aar fra Aktieselska¬
bets Stiftelse ikke at afhænde et Beløb
af 30 000 Kr. Aktier, uden at et Flertal
af Selskabets Aktionærer meddeler Sam¬
tykke hertil. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Esbjerg-Posten" med tilhø¬
rende Filialblade. Selskabets Stiftere er:
Overretssagfører Abel Andreas Jensen,
Torvet 16, Bankdirektør Jens Worm Pal-
ludan, Kongensgade 62, Grosserer Niels
Forup, Kongensgade 70, Fabrikant Lehde
Balbinus Jensen, Ivronprinsensgade 1,
Redaktør Peder Christian Marinus Jen¬
sen. Kongensgade 54, og Direktør Michael
Andersen Broegaard, Ivronprinsensgade
32, alle af Esbjerg. Bestyrelse :
Nævnte L. B. Jensen, Formand, M. A.
Broegaard, N. Forup, og P. C. M. Jensen
samt Grosserer Christian Boyesen, Eng¬
landsgade 9, Esbjerg. Forretningsfører:
Nævnte Redaktør P. C. M. Jensen. Sel-
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skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i
Forening med Forretningsføreren (Re¬
daktøren), — ogsaa ved Afhændelse eller
Pantsætning af faste Ejendomme.
Register-Nummer 349: Stakroge
Mosebrug A k t ie s el s k a b, hvis For-
maal er at udnytte et Mosebrug i Sta-
kroge, drive Handel med Tørv o. lign.
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus;
dets Vedtægter er af 1. December 1917,
med Ændringer, senest af 3. Juli 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 48 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak-
lietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetal!. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn. Over¬
dragelse af Aktier kan kun finde Sted
med Bestyrelsens Sanktion, afset fra
Overdragelse mellem Aktionærerne ind¬
byrdes og Arveovergang. Bekendtgørelse
.til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Gaardejer Christen Jensen
Ørbæk Frederiksen, Gaardejer Jens Fre¬
deriksen, begge af Sønderby, Stakroge, og
Grosserer Kristian Østergaard, Aarhus.
Direktør: Nævnte K. Østergaard. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening eller af Direktøren alene.
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Sel-
.skabet tegnes pr. procura af Axel Fre¬
deriksen.
Register-Nummer 350: A k t i e s e 1 s kå¬
be t Petersen & W r a a e, hvis For-
maal er Maskin- og Kedelfabrikation o.
lign. Fabriksvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af Oktober 1916 med Ændringer,
senest af 6. August 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 450 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1
Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Kaptajn Jørgen Tørsleff, Formand,
Smallegade 8, Fabrikant Ferdinand
Wraae, Falkonerallé 46, begge af Frede¬
riksberg, Fabrikant Carl Lois Marinus
Petersen, Nørrebrogade 220, Overretssag¬
fører Louis Andersen, Wildersgade 43,
begge iaf København, og Grosserer Stanley
Burmeister, Villa Sorø, Frederiksdal pr.
Lyngby. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand i Forbindelse med et Med¬
lem af Bestyrelsen, — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af For¬
manden i Forbindelse med mindst 2
Medlemmer af Bestyrelsen. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer351: Aktieselska¬
bet St. Kongensgade 69, hvis For-
maal er Besiddelse øg Drift af Ejendom¬
men St. Kongensgade 69. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 29. Februar 1908 med Æn¬
dringer, senest af 31. Maj 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 67 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal no¬
teres. Vedtægternes § 2 indeholder Hjem¬
mel til Aktiekapitalens Nedskrivning,
naar Selskabets Midler tillader det. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Grosserer Al¬
fred Moritz Salomonsen, Uraniavej 20,
Prokurist Johan Louis Bunch, Bulowsvej
7 B, begge af Frederiksberg, og Repræ¬
sentant Axel Marinus Christian Pedersen,
Gammeltoftsgade 4, København. Selska¬
bet tegnes1 af to Medlemmer af Besty¬
relsen, — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Under 16. September er optaget som:
Register-Nummer 352: D e f o renede
Handels-og Oplagspladser, Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er at drive
Handelsvirksomhed og udnytte Selska¬
bets Ejendomme paa Christianshavn,
nemlig Asiatisk Compagnis og gammel
Doks Plads. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
17. November 1917 med Ændringer, se¬
nest af 5. Juli 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 2000 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 60 Kr., 120 Kr., 200 Kr., 1000
Kr. og 2000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 60 Kr. giver 1
Stemme efter to Maaneders Notering. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelsen: Di¬
rektør Herman Ewald, Norgesmindevej
20, Bankdirektør Christian Fabricius,
Strandagervej 10, begge af Hellerup,
Overretssagfører Christian Frederik
Brorson, Christian den IX's Gade 1, Di¬
rektør Lars Larsen, Aaboulevard 32,
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Direktør lians Carl August Nielsen,
Strandvej 23, alle af København, Over¬
retssagfører Jørgen Marius Klerk, Myn¬
stersvej 7 A, Frederiksberg, og Direktør
Frederik Laurits Peter Hoppe, Malie-
gaardsvej 8, Gentofte. Direktør: Nævnte
H. C. A. Nielsen. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren i Forening med et af Bestyrel¬
sens Medlemmer eller af Bestyrelsens
Formand i Forening med et af Besty¬
relsens Medlemmer, — ved Afhærdelse
og Pantsætning af fast Ejendom af fire
Bestyrelsesmedlemmer i Forening.
Register-Nummer 353: Banken for
Vejen og Omegn, Aktieselskab,
hvis Formaal er Bankvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Vejen. Dets
Vedtægter er af 30. November 1909 med
Ændringer, senest af 16. Februar 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 600000
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200, 500 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 100
Kr. i Aktier indtil 1000 Kr. giver 1
Stemme, og hver 1000 Kr. derudover 1
Stemme, dog kan ingen paa egne Vegne
afgive mere end 15 Stemmer, samt ifølge
Fuldmagt mere end 15 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Folkebladet" og „Ven¬
strebladet", Vejen, „Kolding Avis" og
„Kolding Socialdemokrat", Kolding,
„Sydjysk Folkeblad", Holsted, „Sydvest¬
jyllands Venstreblad" og „Landbodag¬
bladet", Bramminge. Selskabets Besty¬
relse (Bankraadet): Gaardejer Herman
Jørgen Madsen, Nielsbygaard, Købmand
Jens Viggo Jørgensen, Holsted, Proprie¬
tær Hans Madsen Frydendahl, Hunds-
hækgaard, Gaardejer Thøger Lauridsen
Mikkelsen Lund, Egelund pr. Holsted,
Skatteraadsformand Klaus Moltesen Jo¬
hansen, Brørup, Bygmester Andreas Da¬
vid Hjerming Andersen, Askov, Bankbe¬
styrer Jens Jørgensen Kou, Holsted, Møl¬
leejer Laust Madsen Lauridsen, Gjørding,
Sognefoged Jeppe Madsen, Maltbæk, Par¬
tikulier Niels Andersen Bundsgaard, V.
Gjesten, Gaardejer Anton Christian Chri¬
stensen, „Pedersminde", Vejen, Gaard¬
ejer Jens Larsen, Lykkeskjær, Holsted,
Mejeribestyrer Jens Peter Justesen, Brø¬
rup, Sognefoged Johan Arendt Bose,
Gjørding, Mølleejer Jens Ebbesen, Søn¬
derskov, Mølleejer Peter Mikkelsen, Hov¬
borg, Gaardejer Thomas Hansen, Skov¬
bølling, Gaardejer Jens Jensen, Rugholm,
Smedemester Lars Peder Pedersen, Køb¬
mand Rasmus Mikkel Laursen, Direk¬
tør Niels Pedersen, Købmand Peder Lau¬
ridsen, Isenkræmmer Frederik Kasten,
Direktør Olav Vang Lauridsen og Bank¬
direktør Erik Haunstrup, alle af Vejen,
med nævnte Peder Lauridsen som For¬
mand. Direktionen: Nævnte E. Haun¬
strup, P. Lauridsen, N. Pedersen og J.
Madsen. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Direktører i Forening eller
af Bankraadets Formand i Forening
med en Direktør. Desuden tegnes Selska¬
bet pr. procura af en af Direktørerne
i Forbindelse med en af efternævnte:
Jens Lund, Kirsten Harriet Nielsen, Jens
Jørgensen Kou, Robert Jørgensen, Niels
Rasmussen Jørgensen og Sofus Frederik
Petersen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Gjørding-
Malt Herreder, Holsted.)
Register-Nummer 354: Skandin a-
v i s k Punch Fabrik, Aktiesel¬
skab, hvis Formaal er at fabrikere og
forhandle Punch og lignende Drikke¬
varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 7. August
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 5000
Kr. Ak tie tegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal tyde paa
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske 'l idende".
Selskabets Stiftere er: Grosserer Poul
Oluf Just, Peder Skramsgade 5, Gros¬
serer Jens Carl Hans Just, Classensgade
34, Grosserer Alfred Valdemar Reyn,
Østbanegade 17, og Grosserer lians Jør¬
gen Wengel, Rysenstensgade 13, alle af
København, hvilke tillige udgør Selska¬
bets Bestyrelse med II. J. Wengel som
Formand. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Formanden alene, — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Bestyrelsesmedlem.
Under 17. September er oplaget som:
Register-Nummer 355: E j e n d o m s-
aktieselskabet Dana, ' hvis For¬
maal er Drift af Ejendommen Matr. Nr.
1575 udenbys KLædebo Kvarter, Bleg¬
damsvej 72 A og B. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 5. December 1907 med Ændringer,
senest af 23. April 1918; den tegnede
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Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Tilladelse. Aktierne lyder
paa Navn. ' Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev. Besty¬
relse og Direktør : Frits Henrik Johannes
Rambusch, Malmøgade 8, København.
Selskabet tegnes af' Direktøren, — ogsaa
ved Afhændelse eller Pantsætning af fa¬
ste Ejendomme.
Register-Numtner 356: Ejendom s-
aktieselskabet Matr. Nr. 4808 i
Københavns udenbyes Klæde-
bo Kvarter, hvis Formaal er at er¬
hverve Grunden Matr. Nr. 4808 i Kø¬
benhavns udenbyes Klædebo Kvarter be¬
liggende ved Hornbækgade, at realisere
denne eller at bebygge den og eventuelt
afhænde Bygningen. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 28. August 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Direktør Johan
Munthe-Brun, Vestre Boulevard 40, Di¬
rektør Frederik Ferdinand Hansen,
Strandvej 112, begge af København,
og Sagfører Axel Jacob Marius Nielsen,
Forchammersvej 15, Frederiksberg. Be¬
styrelse: Nævnte F. F. Hansen og A. J.
M. Nielsen. Direktør: Nævnte A. J. M.
Nielsen. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, — og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom.,
Register-Nummer357: Aktieselska¬
bet I brs t r u p g a a r d s Villaby (ved
Jægersborg), hvis .Formaal er at er¬
hverve til Udstykning egnede Arealer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 30. Juli 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 12 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Aktierne kan
ikke borttransporteres uden Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller, saa-
fremt samtlige Aktionærer er noterede,
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: Overretssagfører Poul Carl Aage
Madsen, Raadhusstræde 7, Detailhandler
Hans Geert Bang1,, Viktoriagade 6, Detail¬
handler Hans Boesen Knudsen, Istedgade
124, og Sagfører Georg Viktor Karl Tho¬
mas, Elmegade 27, alle iaf København. Be¬
styrelse: Nævnte H. G. Bang, H. B. Knud¬
sen og G. V. K. Thomas. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Under 18. September er optaget som:
Register-Nummer 358: Aktieselsk a-
b e t B o g f ø r i n g s b a n k e n. Revi¬
sions- og Kredit anstalt, hvis For¬
maal er at drive Bogførings-, Revisions-
Forvaltnings- øg Kreditoplysningsvirk¬
somhed og paa Grundlag heraf eller
mod anden betryggende Sikkerhed ved
Diskontering og Rediskontering af Veks¬
ler o. 1. give Næringsdrivende fortrinsvis
Adgang til at foretage fordelagtige og
valgfrie Indkøb af Varer og Raiamateri-
aler samt ved særlige, til Selskabet knyt¬
tede Konsulenter yde fornøden handels-
teknisk Støtte og Vejledning af enhVer
Art. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn. Dets Vedtægter er af 7. April
1918. Den tegnede Aktiekapital udgør
300 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr., 500 Kr. og 100 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi¬
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Oberst Jens Peter Frederik Døderlein
Dahl, Strandgade 46, Borgmester Hol¬
ger Christian Valdemar Møller, Øster¬
brogade 74, Overretssagfører Knud Nieu-
wenhuis Møller, Carl Plougsvej 7, Di¬
rektør August Christian Vilhelm Randal,
Niels Juelsgade 7, Direktør Hans Mor-
thensen Schack, Hovgaardsgade 7, Di¬
rektør Olaf Lohrens Lassen, Bredgade 68,
alle af København, og Generalintendant
Carl Ernst Waldemar Franck, Rolig¬
hedsvej 4, Charlottenlund. Bestyrelsen
bestaar af1 Bestyrelsesraadet og Direk¬
tionen. Bestyrelsesraadet: De nævnte J.
P. F. D. Dahl, Formand, H. C. V. Møller,
K. N. Møller, A. C. V. Randal, H. M.
Schack, O. L. Lassen, C. E. W. Franck
samt Direktør Oskar Thorkild Wahl,
Skindergade 19, København. Direktion:
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Nævnte A. C. V. Randal og 0. T. Wahl.
Selskabet tegnes af to administrerende
Direktører i Forening eller al" en Di¬
rektør i Forening med et Medlem af Be¬
styretsesraadet, eller af en Direktør i
Forening med en Kollektivprokurist eller
af Formanden i Forening med to andre
Medlemmer af Bestyrelsesraadel, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Formanden, i Forening med to
Direktører eller af Formanden i For¬
ening med en Direktør og et Medlem
af Bestyrelsesraadet eller af to Direk¬
tører i Forbindelse med to andre Med¬
lemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 359: Dansk Ma¬
skinindustri, Aktieselskab, hVis
Formaal er Fabrikation af og Handel
med Maskiner o. lign. Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Fredericia.
Dets Vedtægter er af 9. Januar 1918 med
Ændringer, senest af 6. August 1918. Den
tegnede Aktiekapital udgør 350 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" og samtlige lokale Blade i Frede¬
ricia. Bestyrelse: Konsul Christian Theo¬
dor Loehr, Direktør Jens Ricardt Emil
Rasmussen, begge af Fredericia, og Bank¬
direktør Philip Michael Mik-Meyer, GI.
Kongevej 116, Frederiksberg. Direktør:
Niels Olaf Dinesen Diness, Fredericia.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Under 19. September er optaget som:
Register-Nummer 360: S p r i 11 a m pe-
Kompagniet Aktieselskab, hvis
Formaal er Fabrikation og Salg af Sprit¬
lamper. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 1. Ok¬
tober 1917 med Ændringer, senest af 13.
Juni 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 100 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Ivr. og 200 Ivr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 200 Ivr. giver 1 Stemme.
Vedtægterne indeholder indskrænkende
Bestemmelser angaaende Sagers Afgø¬
relse paa Generalforsamlingen ved en
enkelt Aktionærs Stemmer. Aktierne ty¬
der paa Navn. Aktierne kan kun over¬
drages eller pantsættes med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Di¬
rektør Christian Henrik Olesen, For¬
mand, Kastelsvej 25, Højesteretssagfører
Esbern Trolle, Næstformand, Amaliegade
3, Direktør Gunnar Gregersen, Hage-
mannsgade 2, Ingeniør Einar Alexander
Foss, Antoinettevej 2, alle af København,
og Direktør Charles Martin Fritz Tvede,
Helsingør. Forretningsleder: Ingeniør Alf
Stage, Vester Voldgade 131, København.
Selskabet tegnes af Formanden, Næst¬
formanden eller Forretningslederen hver
for sig, — ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af faste Ejendomme af 4 Bestyrel¬
sesmedlemmer i Forening.
Register-Nummer 361: II e 11 e s e n s
Enke & V. Ludvigsen, A k t i e s e 1-
skab, hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation og Handel indenfor den elektriske
Svagstrøms Industri, direkte eller indi¬
rekte ved Anbringelse af Kapital i andre
Virksomheder af lign. Art. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 30. April 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 2500 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 2000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev, saafremt samtlige Aktier
er noterede. Selskabets Stillere er: Kon¬
sul Frederik Larsen Hey, Toldbodvej 7,
Direktør Philip Leon Levin, Stockholms-
plads 1, begge af København, og Konsul
Hans Valdemar Ludvigsen, Svanemølle¬
vej 41, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte F.
L. Hey, Formand, II. V. Ludvigsen,
Næstformand, P. L. Levin saint Direk¬
tør Hans Peter Prior, Ordrup Krat,
Charlottenlund, og Telefondirektør Fre¬
derik Ferdinand Vilhelm Johannsen,
Knabrostræde 30, København. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Bestyrelsens Formand
eller Næstformand, — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af 3
Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 362: S æ b e f a b r i-
ken Blaagaard, Aktieselska b,
hvis Formaal er Fremstilling og For¬
handling af Sæbe, Glycerin og andre ke¬
miske Artikler, her og i Udlandet. Sel-
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skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 28. August 1916
med Ændringer, senest af 22. August
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
1000000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Overretssagfører
Niels Emil Nielsen, Puggaardsgade 7,
Direktør Ole Peter Christensen, Told¬
bodvej 6, Grosserer Johan Ludvig Svend¬
sen, Vesterbrogade 150, og Direktør Pe¬
ter Johannes Thomsen, Ryesgade 61, alle
af København. Direktør: Nævnte P. J.
Thbmsen. Selskabet tegnes af Direktøren,
— ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Begister-Nummer363: Aktieselska¬
bet G o r m s g ia d e s Maskinsned-
k e r i, hvis Formaal er at drive Maskin¬
snedkeri, Trælastforretning, Træskæreri
o. lign. samt Drift af Ejendommen
Gormsgade Nr. 21 og 23. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 14. Juni 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 250 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Ivr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev, saa-
fremt samtlige Aktier er noterede. Sel¬
skabets Stiftere er: Direktør Frederik
Ferdinand Hansen, Strandvejen 11%
Grosserer Hans Peter Christian Ernst
Brandt, Ny, Vestergade 21, Overretssag¬
fører Frederik Wolff, Graabrødretorv 16,
alle af København, og Direktør Johan
Carl Nielsen, Henningsensallé 52, Helle¬
rup, hvilke tillige udgør Bestyrelsen.
Driftsleder: Snedkermester Kristian So¬
fus Valdemar Johansen, Frederikssunds¬
vej 25, København. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
— ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom —, samt pr. procura
enten af et Bestyrelsesmedlem i Forbin¬
delse med Bogholderen eller Driftslede¬
ren, eller disse i Forening. Bogholder:
Arnold Christian Jacobsen.
Register-Nummer 364: Aktieselska¬
bet Dansk Kulnstmarmor Indu¬
stri, hvis Formaal er at udnytte i
Danmark en af Direktør C. Kjærgaard
opfunden og patentanmeldt Metode til
Fremstilling af kunstig Marmor. Selska¬
bet har Hovedkontor i København. Dets
Vedtægter er af 13. Maj 1918. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 300000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i 2 Se¬
rier: Serie A: 180 000 Kr. og Serie B:
120 000 Kr. Serie A. erholder først 6
pCt. af Udbyttet og ved Likvidation først
100 pCt. Derefter erholder Serie B. 6
pCt. af Udbyttet og ved Likvidation 100
pCt. Restudbyttet og yderligere Over¬
skud ved Likvidation fordeles derefter
ligeligt til samtlige Aktionærer. Ved
mundtlig Afstemning paa Generalforsam¬
linger har hver Aktionær 1 Stemme,
ved skriftlig Afstemning giver hver Ak¬
tie 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Børsen" samt pr. Brev.
Selskabets Stiftere er: Sekretær Hans
Valdemar Axel Ib Hertel, Martensens
Allé 9, Prokurist Aage Benzon, Madvigs
Allé 16, begge af Frederiksberg, Gros¬
serer Einar Georg Valdemar Høyer, V.
Boulevard 37, Grosserer Herrmann As¬
mussen, Adolfsensgade 6, Direktør Chri¬
stian Nicolai Kjærgaard, Sommersted¬
gade 1, alle af København, og Grosserer
Jørgen Jørgensen Frost, Skovvej 4, Taar¬
bæk. Bestyrelse: Nævnte E. G. V. Høyer,
Formand, J. J. Frost, Næstformand,
H. V. A. J. Hertel, C. N. Kjærgaard og
A. Benzon. Direktør: [Nævnte C. N.
Kjærgaard. Selskabet tegnes af Forman¬
den eller Næstformanden i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller i For¬
ening med Direktøren, — ved Afhændelse
eller Pantsætning af faste Ejendomme
kun af Formanden eller Næstformanden
i Forening med et Bestyrelsesmedlem.
Register-Nummer365: Aktieselska¬
bet Morsø Keramik & Lervare¬
fabrik, hvis Formaal er Keramik- &
Lervarefabrikation. Selskabet har Hoved¬
kontor i Nykøbing, Mors; dets Vedtægter
er af 14. April 1918 med Ændringer af
6. Juli 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgør 6000 Ivr., fordelt i Aktier paa 200
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og noteres. Overdragelse af Ak-
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tier kræver Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Køb¬
mand Jens Christian Heilskov, Murer¬
mester Peter Christian Petersen, og
Fabrikant Frederik Lundager, alle af
Nykøbing Mors. Bestyrelse: De nævnte
J. C. Heilskov, Formand, og P. C. Pe¬
tersen. Direktør: Nævnte F. Lundager.
Selskabet tegnes — ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Fjendom — af
Bestyrelsens Formand i Forening med
et Bestyrelsesmedlem.
Register-Nummer 366: Rederiak¬
tieselskabet Triton, hvis Formaal
er Skibsfart og Rederivirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København.
Dets Vedtægter er af 15. April 1918 og
3. September 1918. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 400000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, 'men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Kaptajn Carl Georg Harald He¬
demann, Fredericiagade 76, Skibsreder
Torben Arthur Frederik Fduard Niel¬
sen, Fredericiagade 4, Direktør Theodo-
rus Hendrinus Helenus van Traa, P'ug-
gaardsgade 2, alle af København. Konsul
Alfred Kraunsøe, Frederiksberg Allé 10.
Frederiksberg, og Skibsinspektør Adam
Kofoed-Hansen, Taffelbaysallé 18, Hel¬
lerup. Bestyrelse: Nævnte C. G. H. He¬
demann, T. A. F. E. Nielsen, A. Kraun¬
søe og A. Kofoed-Hansen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. — ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. Desuden
tegnes Selskabet pr. procura af T. A. F.
I?. Nielsen.
Under 20. September er optaget som:
Register-Nummer367: Aktieselska¬
bet Morsø Teglværker, hvis For-
inaal er at drive Fabrikation af og Han¬
del med Mursten, Drænrør og andre
Teglværksfabrikater. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Nykøbing Mors; dets Ved¬
tægter er af 20. Juni 1918. Den tegnede
Aktiekapital udgør 60 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og noteres. Overdra¬
gelse af Aktier kræver Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: Teglværksejer Martin Henrik Ole¬
sen, Købmand Jens Christian Heilskov,
Gaardejer Peter Skouboe Andersen, Avls¬
bruger Søren Christian Hansen, Sagfører
Niels Ovesen, alle af Nykøbing Mors,
Købmand Sofus Jørgensen, S. Draabv,
Købmand Henrik Andreas Larsen, Sej¬
erslev, og Proprietær Lars Mehlsen,
Flade. Bestyrelse: De nævnte S. Jørgen-
gensen, J. C. Heilskov, Formand, og N.
Ovesen. Direktør: Nævnte M. H. Ole¬
sen. Selskabet tegnes — ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Bestyrelsesmedlem.
Register-Nummer368: Aktieselska¬
bet Herning Kartoffel melfa¬
brik, hvis Formaal er Fabrikation af
og Handel med Kartoffelmel og dermed
i Forbindelse værende Artikler og Af¬
fald m. v. Selskabet har Hovedkontor i
Herning. Dets Vedtægter er af 30. Maj
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 200 Kr.
Aktietegningen er ophørt; af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 20 pCt.; det resterende
Beløb kan fordres indbetalt efter Besty¬
relsens Forlangende med 3 Mdrs. Var¬
sel. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kræver Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Købmand Rasmus Niels Jør¬
gensen, Prokurist Sophus Rudolph Jør¬
gensen og Prokurist Axel Evald Jørgen¬
sen, alle af Herning, der tillige udgør
Bestyrelsen med R. N. Jørgensen som
Formand. Forretningsfører: Nævnte S.
R. Jørgensen. Selskabet tegnes af et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening med For¬
retningsføreren, — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening med
Forretningsføreren.
Register-Nummer369: Dansk—Svensk
Staal Aktieselskab, hvis For¬
maal er Handel en gros og en detail.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 21. Februar
1905 med Ændringer, senest af 29. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
30 0(X) Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
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Aktierne lyder paa Navn. Aktierne skal
ved Salg først tilbydes Bestyrelsen. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Direktør Hans Peter Frede¬
rik Poulsen, Holte, og Forretningsbe¬
styrer Georg Carl Valdemar Kuhnmunck,
Johannevej 1, Frederiksberg. Direktør:
Nævnte H. P. F. Poulsen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Direktøren alene, —
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom laf den samlede Bestyrelse. (Sel¬




hvis Formaal er Handel med Avisudklip
o. lign. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 4. Oktober
1916 med Ændringer, senest af 19. Marts
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
10 (XX) Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktie tegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
kan kun overdrages med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Di¬
rektør Martin Julius Jansen, Ahlmanns-
allé 2, Hellerup, Direktør Carl Edvard
Gazett, Østersøgade 96, og Direktør Hol¬
ger Hoppe, Upsalagade 4, begge af Kø¬
benhavn. Direktør: Nævnte H. Hoppe.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af samt¬
lige Bestyrelsesmedlemmer.
Under 21. September er optaget som:
Register-Nummer371: Aktieselska¬
bet Atlas, hvis Formaal er Maskin-
fabrikation, Jernstøberi, Fabriks- eller
Handelsvirksomhed o. 1. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 23. December 1897 med Ændrin¬
ger, senest af 25. Juni 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 3 000 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 M,aa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelses-
raadet: Entreprenør, Etatsraad Niels
Christensen Monberg, Kristianiagade 19,
Direktør Einar Viggo Schou, Grønningen
25, Direktør Hans Peter Hjerl Hansen,
Carlsbergvej, Borgmester Holger Chri¬
stian Valdemar Møller, Østerbrogade 74,
alle af København, Fabrikant Johan Pe¬
ter Samuel Goldschmidt Guildal, Grundt¬
vigsvej 6, Frederiksberg, Direktør Emil
Jacob Fischer Vøhtz, Johannevej 18, og
Direktør Niels Lars Oscar Madsen, Sig-
nesvej 3, begge af Hellerup. Direktion:
Hans Henrik Schou, Pileallé 27, Erik
Zimsen, Chr. Richardtsvej 7, begge af
Frederiksberg, Heinrich Theodor An¬
dreas Martens, Lyngby, og Harald Hoff
Mansa, Ahlmanns Allé 15, Hellerup. Sel¬
skabet tegnes af et Medlem af Bestyrel-
sesraadet i Forening med en Direktør,
eller af 2 Direktører i Forening, — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 372: Nordisk In¬
dustrielt HandelskompagniAk-
tieselskab, hvis Formaal er at drive
Produktforretning, fabriksmæssig Udnyt¬
telse af Affaldsstoffer samt Handel.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 9. Maj
og 10. September 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 250 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 4 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Direktør Carl Wil¬
helm Billy Nyholm Thalbitzer, Strand¬
boulevard 31, Direktør Gotfred Schme-
des, Sølvgade 20, Ingeniør Helmuth Hein¬
rich Otto Moltke, Cort Adelersgade 1,
Direktør Hans Peter Simonsen Gade,
Østerbrogade 17, alle af København, Di¬
rektør Carl Galster, Strandvej 138 A, Hel¬
lerup, Driftsbestyrer Poul Jespersen, Pr.
Alexandrines Allé 22, og Direktør Viggo
Johannes Nyholm, Bramsvej 12, begge
af Charlottenlund. Bestyrelsen: Nævnte
C. AV. B. N. Thalbitzer, (Formand), IL
H. O. Moltke, (Næstformand), P. Jesper¬
sen, V. J. Nyholm, H. P. S. Gade og Kom¬
ponist Hakon Schmedes, Amaliegade 14,
København. Direktion: Adm. Direktør
Gotfred Schmedes og teknisk Direktør
Carl Galster. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af den administrerende Direktør alene, —
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Bestyrelsesmedlem.
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Register-Nummer 373: H. C. J aster
Aktieselskab, hvis Formaal er Han¬
del. Selskabet har Hovedkontor i Aar¬
hus; dets Vedtægter er af 30. April og
28. August 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 100 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende", i „Aarhus Stifts¬
tidende" eller ved anbefalet Brev, saa-
fremt alle Aktier ier noterede. Selskabets
Stiftere er: Grosserer Moses Samson,
Frederiksberg Allé 21A, Frederiksberg,
Købmand Christian Hansen Thomsen Ja-
ster, Købmand Peter Thomsen Jaster og
Forretningsfører Peter Henry Valdemar
Simonsen, alle af Aarhus. Bestyrelse:
Nævnte M. Samson, C. H. T. Jaster, og
P. T. Jaster. Forretningsfører: P. H.
V. Simonsen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, — og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af fa¬
ste Ejendomme. Desuden tegnes Selska¬
bet af Forretningsføreren pr. procura.
Register-Nummer 374: Forsikrings-
aktieselskabet „Te r r a", hvis For¬
maal er at tegne Forsikring mod Syg¬
dom og Ulykkestilfælde samt Glasfor¬
sikring. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 15.
December 1916 med Ændringer, senest
af 28. Maj 1918; dein tegnede Aktieka¬
pital udgør 250 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt;
det resterende Beløb indbetales med 10
pCt. ad Gangen, naar Selskabets Status
kræver det, eller Repræsentantskabet be¬
slutter det. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 2 Maaneders Noteringstid. Ingen
kan paa egne eller andres Vegne afgive
over 100 Stemmer. Overdragelse af Ak¬
tier kræver Repræsentantskabets Sam¬
tykke og kan kun ske til fysiske Perso¬
ner med dansk Indfødsret. Aktierne
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved skriftlig Meddelelse. Bestyrel¬
sen (Repræsentantskabet): Overretssagfø¬
rer Frederik Konrad Mjeyring Lauter-
bach, Formand, Amager Fælledvej 47,
København, Glarmester Ot,e Andreassen
Olesen, 0. Fasanvej 57, Frederiksberg,
Sparekassedirektør Mikkel Jacobsen,
Næstformand, Ashøi. Aarhus. Juvelerer
Tobias Vilhelm Lind, Herning, Sagfø¬
rer Hans Peter Nielsen, Marstal, Rentier
Erik Lassen, Nykøbing M., og Købmand
Christian Muntlie Kauffmann, Svendborg.
Direktør: Carl Christian Christensen
Carlsen, Kronprinsesse Sofievej 17, Fre¬
deriksberg. Selskabet tegnes af Repræ¬
sentantskabets Formand og Næstformand
i Forening eller af hver af disse i For¬
bindelse med Direktøren, — ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Formanden og Næstformanden i For¬
ening. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Under 23. September er oplaget som:
Register-Nummer 375: Aktie s elsk i-
b e t H. T v e d e s D e s t i 11 e r i, hvis For¬
maal er Desti11a tionsvirksomhed o. 1. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Frederiks¬
berg; dets Vedtægter er af 25. Juni og
10. September 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 25 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 Kr. og 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og noteres. Aktionærerne har efter
de nærmere Regler i Vedtægternes § 3
Forkøbsret ved Salg af Aktier. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Apo-
theker Hans Tvede, Vodroffsvej 37, Kø¬
benhavn, Grosserer Hans Adolf Brorson
Fogtmann Sommer, Bagsværd, og Fabrikant
Gerhard Johannes Sørensen, Aarhus, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktør :
Nævnte H. Tvede. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af den administrerende Direktør
alene, — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-Numiner 376: Aktieselska¬
bet C. P. L a u r i t z e n & C o., hvis
Formaal er Fabrikation af og Handel
med Iierreekviperingseffekler og dermed
beslægtede Artikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 24. August og 16. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 400 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr. og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe¬
løb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og noteres.
Overdragelse af Aktier kræver Bestyrel¬
sens Samtykke. Inden 3 Maaneder efter
en Aktionærs Død eller Konkurs skal
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Aktiebrevet være overdraget efter Reg¬
lerne i Vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Laurits Christian Eduard Laurit¬
zen, Rosenørns Allé 7, Frederiksberg,
Grosserer Christian Peter Laustsen (Lau¬
ritzen), Vesterbrogade 82, og Repræsen¬
tant Christian Peter Lauritzen, GI. Kon¬
gevej 31, begge af København. Besty¬
relse: De nævnte L. Chr. E. Lauritzen,
og Chr. P. Lauritzen, samt Bankbesty¬
rer Alfred Johan Frederik Andersen,
Gammel Kongevej 1 B, og Overretssag¬
fører Albert Bohn Christiansen, Krystal¬
gade 19, begge af København. Direktion:
De nævnte L. Chr. E. Lauritzen og Chr.
P. Lauritzen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af en Direktør, — red Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 377: L. Klitgaard,
Aktieselskab, hvis Formaal er Han¬
del en gros og en detail, samt Rederivirk¬
somhed o. lign. Forretning. Selskabet
har Hovedkontor i Nørresundby; dets
Vedtægter er af 2. Oktober 1916 med Æn¬
dringer, senest af 11. April 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 250 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. til et Be¬
løb af 125 000 Kr. og Præferenceaktier
paa 1000 Kr. til et Beløb af 125 000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver almindelig Aktie
giver 1 Stemme, Præferenceaktierne gi¬
ver ingen Stemmeret. Aktierne skal lyde
paa Navn. Præferenceaktierne, der h'ar
Ret til forlods 5 pCt. Udbytte og for¬
trinsvis Fyldestgørelse ved Likvidation,
kan indløses til enhver Tid. Transport
af alle Aktier kræver Bestyre 1sesraadeLs
Samtykke, hvorhos der gælder Forkøbs¬
ret. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Grosse¬
rer Andreas Ferdinand Christensen, kon-
trolerende Direktør, Vestre Boulevard 43,
København, Direktør Alf Christensen,
Jernbanegade, og Direktør Christian Mari¬
nus Larsen, Borgergade 21, begge af Nør¬
resundby. Nævnte Alf Christensen og
C. M. Larsen udgør tillige Selskabets Di¬
rektion. Selskabet tegnes af den kontro-
lerende Direktør eller af en administre¬
rende Direktør, — ogsaa ved Afhændelse
eller Pantsætning af faste Ejendomme.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Nørresundby.)
I nder 24. September er optaget som:
Register-Nummer 378: Hans Knud-
sens Jern- og S t a a 1 f o r r e t n i n g,
Aktieselskab, hvis Formaal er Han¬
del med Jern- og Staalvarer o. lign. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Svendborg;
dets Vedtægter er af 22. Januar 1901 med
Ændringer, senest af 14. Juni 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 400000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
indtil 4 Aktier giver 1 Stemme, fra 5 til
9 giver 2 Stemmer, fra 10 til 19 giver 3
Stemmer, o. s. fV., efter de nærmere Reg¬
ler i Vedtægternes § 10, dog at ingen
kan afgive mere end 13 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Aktierne skal,
forinden Salg sker, tilbydes Aktionærerne.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Købmand
Hans Isak Knudsen og Købmand Holger
Knudsen, begge af Svendborg, der til¬
lige. udgør Direktionen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af en Direk¬
tør. Desuden tegnes Selskabet pr. pro-
cura af Caroline Laura Flindt og Niels
Madsen Petersen i Forening. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Svendborg.)
Register-Nummer 379: La ur. Knud¬
sen, mekanisk Etablissement,
Aktieselskab, hvis Formaal er Fa¬
brikation af og! Handel med Maskiner
og elektriske Apparater og eventuelt In¬
stallationsvirksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 22. Maj 1917 og 5. Juli 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 2000 Kr. og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme fra 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren eller paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Bankdirektør Vig¬
go With, Nørrevoldgade 88, København,
Direktør Regner Helweg, Howitzvej 46,
Frederiksberg, Højesteretssagfører Kri¬
stian Steglich-Petersen, Carolinevej 17,
Hellerup, og Ingeniør Frits Marius Knudsen,
Bredbjerg pr. Langesø. Direktion: Her¬
mann Julius Christian Jørgensen, Johan¬
nevej 5, Hellerup, og Bengt August Johan
Marius Petersen, Forchhammersvej 31,
København. Selskabet tegnes af to Med-
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lemmer af Bestyrelsen i Forening, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af 3 Bestyrelsesmedlemmer. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.).
Register-Nummer380: Aktieselska¬
bet F i i 1 Sø, hvis Formaal er at admini¬
strere og ildnytte Selskabets Ejendomme
og øvrige Aktiver, og navnlig søge Fiil Sø
yderligere udtørret. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Henne; dets Vedtægter er af
19. April 1900 med Ændringer, senest af
13. Maj 1918; deln tegnede Aktiekapital
udgør 150 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver efter 4 Ugers Note ringstid 1
Stemme indtil 15 000 Ivr., derover kun 1
Stemme for hver 5000 Kr. Aktier, dog
at ingen kan afgive mere end 30 Stem¬
mer. Aktierne skal lyde paa Navn og no¬
teres. Forinden Afhændelse skal Ak¬
tierne — ludenfor Arvetilfælde — først til¬
bydes de øvrige Aktionærer efter nær¬
mere Regler i Vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Godsejer Ernst
Christian Tranberg, Formand, Godsejer
Hans Jørgen Christian Tranberg, begge
af Lønborggaard, pr. Vostrup, Godsejer
Peter Olufsen, Næstformand, Qvistgaard
pr. Struer, og Proprietær Andreas Birger
Knudsen, Abildgaard pr. Ravning. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
eller Næstformand i Forening med et
andet Medlem af' Bestyrelsen, — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af faste Ejen¬
domme af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 381: F. L. Bie Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er Handels-
og Kommissionsforretning med Bogtryk¬
keri- og Bogbindermaskiner, Kemikalier
samt lignende Artikler. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets' Vedtæg¬
ter er af 7. Oktober 1909 med Ændringer
af 28. Februar 1918; den tegnede Aktie¬
kapital [udgør 100 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Bestyrelse:
Grosserer Oskar Skotvedt, Kirkegaten 10,
Kristiania, Direktør Halfdan Leonliard
Erichsen og Disponent Ellen Erika Gun¬
hild Erichsen, begge Willemoesgade 66,
København. Direktør: Nævnte H. L.
Erichsen. Selskabet tegnes af de nævnte
Bestyrelsesmedlemmer H. L. Erichsen og
E. E. G. Erichsen hver for sig samt af
en af disse i Forbindelse med nævnte O.
Skotvedt, — ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom dog kun af den
samlede Bestyrelse. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer382: Aktieselska¬
bet de forenede Glasværker, hvis
Formaal er Tilvirkning og Forhandling
af Glas og dermed beslægtede Virksom¬
heder. Selskabet har Hovedkontor i
Odense^ dets Vedtægter er af 30. August
1907 med Ændringer af 12. Marts 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 450 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Bestyrelse: Konsul Frederik
Larsen Hey, Toldbodgade 7, Formånd,
Direktør Hans Valdemar Hansen, Nørre¬
voldgade 12, begge af København, og
Købmand Christian Helmer Breum, Ve¬
stergade 59, Odense. Direktør: Nævnte
H. V. Hansen. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand eller af den admini¬
strerende Direktør alene eller — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Bestyrelsesmed¬
lemmer i Forening. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Odense.)
Ændringer.
Under 12. September 1918 er følgende
Ændringer optaget i Aktieselskabs-
Registeret:
Register-Nummer 319: Paul Knud¬
sen & Co. Aktieselskab. Selskabet




talen er udvidet med' 250 000 Kr. — fuldt
indbetalt. Prokura to i Forening er med¬
delt Valdemar Diderichsen, Ludolph
Schøtt, Axel Axelsen, og Anna Elisabeth
Jensen.
Register-Nummer 184: Brems Maga¬
sin, Aktieselskab. Aktiekapitalen
75 000 Kr. er nu fuldt indbetalt.
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Under 17. September:
Register-Nummer 293: Den danske
A'ndelsbank, Andelsselskab med be¬
grænset Ansvar, København.
Af Andels- og Garantikapitalen er fuldt
indbetalt Kr. 684 400 og delvis indbetalt
Kr. 5 698 500, ialt Kr. 6 382900.
Under 18. September:
Register-Nummer 168: Aktieselska¬
bet Danish Machine Co m pan y.
Selskal>et har Hovedkontor i København
og Filialkontor i Aabyhøj Under Nav¬
net: Aktieselskabet Danish Machine Com¬
pany's Fabriksafdeling. Selskabets Ved¬
tægter er ændrede den 15. Juli 1918
den tegnede Aktiekapital udgør 2 500 000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev, saafremt samtlige Aktier er no¬
terede paa Navn. Ferdinand Schmahl er
fratraadt som og Philip Leon Levin til-
traadt som Formand for Bestyrelsen. Di¬
rektionen bestaar af den administre¬
rende Direktør Ferdinand Schmahl og
den tekniske Direktør Carl Johannes
Peter Thygesen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af den administrerende Direktør,
— ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Destiden tegnes Filialen af Carl Johannes
Peter Thygesen pr. procura.
Under 13. September:
Register-Nummer 280: Korsør M ar-
g a r i n e f a b r i k, A k t i e s e 1 s k a b. Den
Hans Christian Hansen og Peter Anders
Marius Michaelsen meddelte Prokura
kan kun udøves af dem begge i Forening.
